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ABSTRAK 
Kajian ini dijalankan bertujuan untuk melihat sejauh mana pelajar mengamalkan cara 
keIja yang selamat di Makmal Teknologi Pembinaan (KeIja l3ata), Kolej Universiti 
Teknologi Tun Hussien Onn (KUiTTHO) dan sejauh mana tahap pengetahuan 
pelajar mengenai keselamatan di dalam makmal sarna ada ia memenuhi kehendak 
keselamatan seperti yang telah ditetapkan. Selain dari itu, kajian ini juga dibuat 
untuk menghasilkan Buku Panduan Keselamatan untuk Makmal Teknologi 
Pembinaan (Kerja Bata). Instrumen yang digunakan untuk kajian ini adalah tinjauan 
dan soal selidik. Responden bagi kajian ini adalah pelajar Diploma Kejuruteraan 
Awam yang sedang menjalankan latihan amali di makmal ini. Basil dari kajian ini 
mendapati bahawa pelajar mematuhi peraturan di dalam makrnal dan mereka juga 
menyedari bahawa kefahaman dan pengetahuan mengenai keselamatan memberi 
kesan terhadap amalan keselamatan di dalam makma1. Memandangkan Makmal 
Teknologi Pembinaan (Kerja Bata) scbelum ini lidak mcmpunyai buku panduan 
kcsclamatan makmal yang khusus, maka dcngan tcrhasilnya Buku Panduan 
Kcsclamalan Makmal ini, pclajar dapal mcnjadikannya panduan supaya budaya kcrja 
selamat dapat di amalkan di makmal ini. 
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ABSTRACT 
The purpose ofthis study is to observe and tind out the students are applying sale 
working procedure at Construction Technology Laboratory (Brick Work), 
KUiTTHO and to detennine their knowledge level regarding the safety in 
laboratories whether it fulfils the safety needs as detem1ine. Other than that, this 
study is also to produce Safety Guide Book (Buku Panduan Keselamatan) for 
Construction Technology Laboratory (Brick Work). Instruments used in this study 
are observation and questionnaires. The respondents are the Civil Engineering 
Diploma students that are doing hands-on training in this laboratory. The results of 
this study found that students follow the rules in the laboratory and they also realize 
that understanding and knowledge about the safety precautions in laboratory. 
Realizing that no specific laboratory Safety Guide Books available for Construction 
Technolof,'Y Laboratory (Brick Work) beforehand these Safety Guide Book students 
can use it as a guide so that the safe working environment can be carried out in this 
laboratory. 
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BABI 
PENDAHULUAN 
1.1 Pengenalan 
Malaysia kini pesat membangun untuk menjadi sebuah negara maju. Untuk 
mencapai hasrat tersebut, peningkatan daya pengeluaran dan kualiti telah banyak 
diperkatakan sejak kebelakangan ini. Oleh itu sebagai salah sebuah negara industri 
yang maju, kemahiran generasi akan ciatang amatlah diperlukan. Seiring dengan 
hasrat itu, institusi-institusi pendidikan yang berasaskan kemahiran perlu banyak 
ditubuhkan. Politeknik sebagai contohnya merupakan salah satu institusi pengajian 
yang melahirkan tenaga mahir dan separuh mahir dalam bidang kejuruteraan dan 
sebagai penghubung antara peringkat profesional dengan peringkat bawahan. 
Kolej Universiti Teknologi Tun I-Iussien Onn (KUiTTI-IO ) merupakan salah 
satu Institut Pengajian Tinggi Awam (JPTA) di negara ini yang khusus berperanan 
untuk mengeluarkan sumber tenaga manusia yang benar-benar terlatih dalam bidang 
teknologi. Bagi mempertingkatkan lagi bidang teknologi ini, ncgara pcrlu 
menyediakan lebih banyak institusi pengajian tcknikal dcngan peralatan dan mcsin-
mesin yang tcrkini. Di dalam melahirkan tenaga mahir dan separuh mahir ini sikap 
berdisiplin perlu diterapkan ke dalam diri setiap pelajar terutamanya dalam aspck 
keselamatan di bcngkel. Penggunaan mesin dan peralatan bcrteknologi tinggi 
memerlukan kepakaran dalam kerj a-keIj a pengendaJ ian dan pengurusannya. 
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Keselamatan adalah penting kerana ia berkait rapat dengan individu yang 
menjalankan kerja, peralatan dan tempat sekitamya. Keselamatan bukan sahaja pad a 
diri sendiri, tetapi juga mengenai keselamatan pada alat-alat atau mesin-mesin, 
keselamatan benda kerja, keselamatan tempat kerja dan keselamatan kepada orang 
lain. Kesedaran terhadap keselamatan perlulah ditanam kepada setiap pelajar supaya 
sikap mementingkan keselamatan ini dapat diamalkan semasa membuat kerja amaJi 
di sekolah dan seterusnya diamalkan semasa memasuki alam pekerjaan. 
Kita sering terbaca di akhbar-akhbar tentang kemalangan yang melibatkan 
kerosakan pada alatan mesin, bangunan, kecederaan anggota badan dan lebih teruk 
lagi yang melibatkan kehilangan nyawa manusia itu sendiri. Sejarah sendiri telah 
banyak membuhikan bahawa kemalangan yang berlaku akan melibatkan kesakitan 
dan kerugian 
1.2 Latar Bclakang Kajian. 
Di dalam pembentukan kurikulum pendidikan di Malaysia khususnya di 
dalam bidang kejuruteraan, ianya menitikberatkan kerja amaJi dan teori di mana 
kedua-dua ini adalah sarna penting (Anwar Ridhwan, 2001). Dalam bidang 
kejuruteraan awam contohnya, pelajar mempelajari teori dan amali serentak di mana 
ini bersesuaian dengan matlamat institusi-institusi pendidikan untuk melahirkan para 
lulusan yang berkemahiran tinggi dan berpengetahuan di bidang teori. 
Sehubungan dengan itu, kerja amaJi yang dijalankan di bengkel-bengkel 
merupakan titik mula kepada pelajar untuk membiasakan diri serta mendapat 
kemahiran sebelum memasuki ke alam pekerjaan sebenar di sektor industri. 
Pendedahan ini dapat memberi nilai positifkepada semua pihak. Pendedahan yang 
dimaksudkan adalah pendedahan kepada teknik menjalankan kerja secara sistcmatik, 
menanam sikap nilai mumi dan sifat tanggungjawab (Ramli Asun, 1993). Secara 
tidak langsung ianya dapat mcnjaga keselamatan diri sendiri, kesclamatan orang lain 
dan juga keselamatan mesin, bengkel dan peralatan khususnya. 
Kesedaran sena pengetahuan mengenai keselamatan diri amat penting bagi 
mengelakkan datipada berlakllnya kecederaan atau kemalangan ketika berada 
menjalankan keIja amali di bengkel. Melalui kesedaran dan pengetahuan mengenai 
budaya keIja yang selamat, setiap perkara buruk yang mungkin berlaku akan dapat 
diatasi jika setiap pelajar dapat mematuhi peraturan keselamatan di dalam bengkel 
semasa menjalankan keIja amali. 
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Sebenarnya banyak faktor yang menyumbang kepada berlakunya 
kemalangan di dalam bengkel. Menurut kajian yang dijalankan oleh Karim (1998), 
sikap memainkan peranan yang penting dalam perhubungan peribadi manusia. Sikap 
adalah perasaan, fikiran dan kecenderungan yang menjadi kebiasaan pada seseorang 
untuk bertindak terhadap sekeliling. Melalui kajian yang telah dijalankan ini juga, 
beliau mendapati faktor utama yang mempengaruhi sikap adalah minat dan motivasi 
di samping alam persekitaran, l:,'llru, kaedah pengajaran, rakan sebaya dan prospek 
dalam latihan kemahiran. 
Sikap ini tidak hanya tertumpu kepada sikap pada individu yang lain, tetapi 
ianya juga tertumpu kepada sikap terhadap keIja amali yang sedang dijalankan. 
Sikap keselamatan yang baik dalam menjalani ak1iviti keIja amali akan dapat 
menghindari atau menl:,'llrangkan kemalangan. Sikap tersebut perlu ada kerana ia 
dapat membina nilai-nilai moral yang tinggi terhadap amalan keselamatan dan 
produktiviti keIja (Ramli Asun, 1993). 
Pelajar-pelajar di dalam bengkel adalah terdedah kepada penggunaan mesin 
yang canggih yang mungkin boleh membahayakan pelajar jika langkah-langkah 
keselamatan tidak diberi perhatian. Oleh itu, setiap individu yang terlibat di dalam 
pengurusan bengke1 terutamanya pensyarah haruslah bertangl:,'llngjawab di atas 
segala aktiviti yang dijalankan agar kese1amatan pengguna terjamin. 
Kerja-kerja yang di jalankan di dalam bengkel oleh pelajar adalah terdedah 
kepada bahayajika pengamalan budaya kerja yang selamat kurang diterapkan kepada 
pclajar. Oleh yang demikian langkah-langkah keselamatan yang penting perlu 
diambil bagi mengelakkan berlakunya sebarang kemalangan. Masalah yang sering 
dihadapi di dalam bengkel semasa bekerja adalah disebabkan kuranl:,'11ya perhatian 
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yang diberikan pelajar terhadap keselamatan semasa di dalam bengkel. Antara falior 
yang memungkinkan berla~nya kemalangan di dalam bengkel adalah seperti berikut 
(Amran Nasir, 2000) : 
1. Sikap pelajar yang tidak mementingkan keselamatan diri semasa 
melakukan keIja-keIja di dalam bengkel terutamanya dalam 
mengendalikan mesin-mesin serta peralatan tangan. 
2. Tiada rasa sikap tanggungjawab terhadap keselamatan semasa berada di 
dalam bengkel terutamanya semasa bekeIja di dalam satu kumpulan yang 
ramal. 
3. Tidak mementingkan peralatan kelengkapan pencegahan kebakaran serta 
peti pertolongan cemas di dalam bengkel. 
4. Kurangnya pengetahuan tentang langkah-Iangkah pertolongan cemas 
apabila berlakunya kecemasan. 
1.3 Penyataan Masalah 
Makmal Teknologi Pembinaan (KeIja Bata) merupakan salah sebuah makmal 
di KUiTTHO yang digunakan untuk kerja-kerja amali yang berkaitan dengan 
kejuruteraan awam. Di dalam keIja-keIja yang berkaitan dengan kejuruteraan 
sememangnya banyak menggunakan peralatan dan mesin-mesin yang berbahaya 
digunakan semasa menjalankan kerja amali di dalam bengkel (Am ran Nasir, 2000). 
Jika peralatan-peralatan ini tidak digunakan dengan baik ia boleh mendatangkan 
bahaya. 
Oleh itu pengamalan budaya kerja selamat adalah amat penting ketika kita 
berada atau menjalankan kerja di dalam bengkel tersebut bagi mengelakkan 
berlakunya sebarang kemalangan. Kemalangan mudah berlaku sekiranya pelujar 
tidak mengikut langkah-langkah keselamatan di dalam bengkel. Salah satu punca 
berlakunya kemalangan di dalam bengkel adalah disebabkan kecuaian individu itu 
sendiri (Karim Noor, 1998). Selain dari itu, pengetahuan mengenai kesclamatan di 
bengkel juga adalah penting bagi setiap individu bagi menghasilkan keIja yang 
sempuma tanpa kecelakaan. 
Hasil maklumat yang diperolehi dari Ketua Makmal iaitu Encik Adanan b. 
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Othman, terdapatjuga berlakunya kemalangan semasa pelajar menjalankan keIja 
amali di dalam makmal. lni adalah disebabkan oleh pelajar-pelajar ini kurang 
mengamalkan budaya keIja selamat di samping mereka kurang mempunyai 
pengetahuan keselamatan di dalam makmal. Selain itu, melalui maklumat dari ketua 
makmal juga mendapati bahawa Makmal Teknologi Pembinaan (Kerja Bata) tidak 
mempunyai panduan keselamatan yang khusus untuk di jadikan panduan oleh 
pelajar. 
Oleh yang demikian melalui kajian yang dijalankan ini ianya bertujuan untuk 
meninjau sejauh mana budaya keIja selamat ini di amalkan oleh pelajar dan sejauh 
manakah tahap pengetahuan pelajar mengenai keselamatan di dalam makmal. Selain 
itu sebuah bulal panduan kese1amatan untuk Makmal Teknologi Pembinaan (KeIja 
Bata), KUiTTHO dihasilkan untuk memberikan maklumat mengenai keselamatan 
semasa di dalam makmal dan semasa mengendalikan peralatan di dalam makmal. 
1.4 Persoalan Kajian. 
Oi an tara persoalan kajian yang perJu diselesaikan di dalam menjalankan kajian ini 
adalah; 
1. Sejauh manakah para pelajar mengamalkan cara kerja yang selamat di 
dalam MakmaI Teknologi Pembinaan (Kerja Bata). 
2. Sejauh manakah pelajar-pelajar mempunyai pengetahuan tentang 
keselamatan di dalam makmal. 
3. Adakah pelajar mempunyai panduan keselamatan untuk digunakan 
semasa menjalankan kerja amali di dalam makmaI. 
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1.5 Objektif Kajian. 
Berdasarkan persoalan kajian di atas, maka obj e\(tifkaj ian yang dijalankan ini 
adalah seperti berikut; 
1. Untuk mengkaji adakah pelajar mengamalkan cara kerja yang selamat di 
dalam makmal. 
2. Mengkaji tahap pengetahuan pelajar mengenai keselamatan di dalam 
makmal. 
3. Menghasilkan buku panduan keselamatan di dalam Makmal Teknologi 
Pembinaan (KeIja Bata) bagi kegunaan pelajar. 
1.6 Kepentingan Kajian. 
Pengamalan budaya keIja yang selamat sarna ada di bengkel mahupun di 
tempat keIja perlu diserapkan bagi setiap individu bermula dari peringkat sekolah 
dan seterusnya di peringkat pengajian tinggi. Apabila, pengamalan budaya kerja 
yang selamat ini dapat diserapkan dalam setiap individu serta dapat dipra\(tikkan 
dalam setiap peringkat pembelajaran tersebut, pelajar tidak akan menghadapi banyak 
masalah sekiranya mereka sudah melangkah ke alam pekeIjaan yang sebenar 
khususnya dalam bidang kejuruteraan dan industri kerana sektor industri di negara 
ini memerlukan tenaga kerja yang berkemahiran tinggi serta mampu untuk 
meningkatkan produ\(tiviti kerja. 
Penyelidik berharap hasil dapatan kajian yang dijalankan dapat membantu 
pihak-pihak berikut: 
a) Penyelidik 
Penyelidik dapat mengenal pasti langkah-Iangkah amalan keselamatan yang 
sepatutnya diamalkan semasa berada dan bekeIja di dalam makmal. 
